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Communes de Cherré, La Ferté-




1 Lors de la campagne 2000-2001 la Société du Pays Fertois a poursuivi ses prospections
de surface systématiques  sur  la  commune de Cherré  et  a  effectué des  prospections
ponctuelles  sur  les  communes  de  Sceaux-sur-Huisne  et  Cormes.  Des  prospections
aériennes ont permis de découvrir quelques sites.
2 Les sites découverts cette année confirment la faible occupation pendant la période
mésolithique  et  une  présence  plus  ancienne  de  l’homme  pendant  le  Paléolithique
moyen qui n’avait été jusque-là détectée que sur un seul site, la fosse 3, (cf. rapport
1999-2000).  Elle  révèle  une  importante  présence  humaine  pendant  la  période
néolithique sur la commune de Cherré notamment, à proximité du ruisseau le Gradon
(5 sites).
3 Une présence gallo-romaine réelle mais moins importante apparaît.  Il  s’agit de sites
avec des céramiques mais pas de traces de constructions maçonnées.
4 À Cormes nous avons eu des conditions de prospection favorables. C’est un ancien vicus-
publicus connu au VIIe s.
5 Des sites gallo-romains y ont été signalés au XIXe s. Les prospections réalisées à partir de
photos  aériennes  révèlent  une  présence  gallo-romaine  associée  à  des  éléments
néolithiques. On notera les fragments de céramique sigillée à rosette trouvés à l’Orme
près du ruisseau le Gradon. Ce ruisseau déjà cité à propos de Cherré nous apparaît donc
comme  un  axe  privilégié  de  l’installation  des  hommes  pendant  les  périodes
préhistoriques et gallo-romaines.
6 À Sceaux-sur-Huisne, les prospections ont consisté essentiellement à mieux reconnaître
l’environnement de deux sites fouillés à la fin du XIXe s. et au début du XXe s. Il s’agit de
la villa de Roche et des thermes gallo-romains de Sceaux-sur-Huisne.
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7 Pour le site de la motte à Gréez-sur-Roc notre activité a consisté à faire protéger le site
et  à  faire  étudier  le  mobilier  lithique  ramassé  par  M. Jean  Jousse  et  M. Guyodo,
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